






Filozofski aspekti učenja Johna Maynarda Keynesa 
o uzrocima ekonomskih kriza i opravdanju državne intervencije1
Sažetak
Klasična i neoklasična ekonomska misao, na koju se naslanja današnji neoliberalni prin­
cip, poima slobodno tržište kao savršeni mehanizam koji je, ako se i poremeti, sposoban 
samostalno se vratiti u ravnotežu. Britanski ekonomist John Maynard Keynes još za Velike 
Depresije 1929. uočava da ne postoji jamstvo za takvo što jer tržište nije zbroj racionalnih 
individua. Prema Keynesu, čovjek djeluje prema osjećaju, slučaju i hiru, kao iracionalnim 
porivima koji su, međutim, u epistemički ograničenim uvjetima jedini i mogući. Korektivni 
faktor u vidu državne intervencije nužan je kako bi uklanjao anomalije slobodnoga tržišta. 
Aktualna globalna kriza opet je na to podsjetila. U radu se tumači sličnost između pojma 
animal	spirit, što ga Keynes uvodi u svom djelu Opća	teorija	zaposlenosti,	kamate	i	novca 
(1936.) i Humeove ideje o strastima kao pokretačima ljudskih akcija.
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Potaknut	 globalnom	 ekonomskom	krizom	koja	 je	 kroz	 zadnje	 četiri	 godi­
ne	poharala	tržišta,	banke	bacila	u	gubitke,	a	tvrtke	u	bankrote,	čega	je	po­
sljedica	rast	nezaposlenosti	i	siromaštva,	bihevioralni	ekonomist	Dan	Ariely	
u	 svojoj	 knjizi	 Predvidljivo iracionalni	 zaključuje	 kako	 je	 upravo	 ovakav	
slijed	 događaja	 potvrda	 da	 je	 imao	 pravo	 kada	 se	 u	 godinama	 prije	 krize	
sukobljavao	s	brojnim	pristalicama	klasične	ekonomske	doktrine.	Klasični	
ekonomisti,	 tumači	Ariely,	 vjeruju	 u	 svemoć	 tržišta	 koja	 se	 temelji	 na	 još	
dubljem	vjerovanju	da	je	čovjek	racionalno	biće	koje	donosi	razumne	i	na	
logičkom	zaključivanju	utemeljene	odluke.	U	takvom	svjetonazoru,	ukoliko	






























Važnost	 psihološkog	 faktora	 za	 ekonomsko	 odlučivanje	 više	 je	 puta	 spo­
minjana	 tijekom	razvoja	ekonomske	misli.	Međutim,	u	povijesti	klasične,	
neoklasične	i	na	njima	utemeljene	moderne	ekonomske	teorije	postojalo	je	
samo	 jedno	 znanstveno	 »iskliznuće«,	 tek	 jedan	 jedini	 revolucionarni	ma­
nevar	koji	je	ekonomiju	na	teorijskoj,	ali	i	praktičnoj	razini	istrgnuo	iz	dog­
matske	 uljuljkanosti	 u	 svemoć	 tržišta.	 Bila	 je	 to	 kejnezijanska	 revolucija	
britanskog	ekonomista	Johna	Maynarda	Keynesa.	Ona	je	nastupila	tijekom	
prve	 velike	 globalne	 krize	 poznate	 kao	Velika	Depresija	 iz	 20­ih	 i	 30­ih	
godina	prošloga	stoljeća.	Uz	svoja	revolucionarna	postignuća	koja	se	vežu	
prije	 svega	 uz	 fundamentalnu	 ekonomsku	 znanost,	 prvenstveno	 na	 polju	
monetarne	 i	 fiskalne	politike,	Keynes	u	svojem	najpoznatijem	djelu	Opća 
teorija zaposlenosti, kamate i novca	iz	1936.	kreira	i	koncept	svojevrsnog	
iracionalnog	 subjekta	 uvodeći	 pojam	animal spirits	 (životinjski	 porivi	 ili	
životne	 sile2)	 koji	 vladaju	 ljudskim	 ponašanjem	 i	 ekonomskim	 odlukama	
pojedinaca:
»Čak	i	odvojeno	od	spekulacijom	prouzrokovane	nestabilnosti	postoji	nestabilnost	uzrokova­













svega	monetarnoj,	u	okviru	koje	 je	 razradio	kompleksan	sustav	 transmisij­
skih	mehanizama	monetarne	politike	 (Mishkin	1996:	2004),	odnosno	nači­
na	 na	 koji	 politika	 središnjih	 banaka	može	 utjecati	 na	 financijska	 i	 realna	
tržišta,	 najčešće	kako	bi	djelujući	 anticiklički	privredu	 izvukla	 iz	depresija	















Još	 je,	 dakle,	Keynes	 spominjao	psihološke	 faktore	kao	bitnu	komponentu	
donošenja	odluka.	Prije	njega	vladao	je	koncept	klasične,	a	potom	i	neoklasič­
ne	ekonomske	misli,	za	koju	je	ključna	ravnoteža.	Keynes	je	pak	uočio	kako	
privreda	 nema	 ugrađeni	mehanizam	 uravnoteženja	 i	 kako	 su	 krize	 itekako	
moguće	stoga	je	propisao	niz	recepata	kako	iz	tih	kriza	izaći.	Upravo	je	dak­










Nakon	Keynesa,	Čikaška	 škola	 i	Milton	Friedman	 ekonomsku	 teoriju	 po­











No,	 nevidljiva	 ruka	 ponovno	 se	 pretvorila	 u	 pohlepnu	 ruku	 jer	 su	 njome	 i	
uoči	ove	krize,	baš	kao	što	je	Keynes	rekao,	vladali	animalni	nagoni.	Kako	
nije	bilo	dovoljno	regulacije	 i	kontrole	od	strane	regulatora	 i	države,	došlo	









–	 državnu	 intervenciju,	 kao	 nužno	 potrebnu,	 jer	 proturječnosti	 kapitalizma	




U	 izvorniku	 Keynes	 koristi	 pojam	 animal 
spirits.	U	hrvatskom	prijevodu	 Ive	Bićanića	
taj	 se	 pojam	 prevodi	 kao	 životinjski poriv.	
Riječ	je,	međutim,	o	višeznačnoj	i	teško	pre­
vodivoj	 sintagmi	 koja	 obzirom	 na	 kontekst	
ovdje	 može	 značiti	 i	 životnu silu,	 odnosno	
spontani	optimizam	koji	čovjeka	pokreće	na	
djelovanje.	Termin	 životna sila	 javlja	 se	 i	 u	


















u	materijalnom	 ili	 duhovnom	 smislu.	U	 suštini	 svih	 ostalih	 odnosa,	 dakle,	
jesu	ekonomski	odnosi,	no	ne	u	klasnom	i	materijalnom	smislu,	nego	prije	
na	način	da	 stanovita	ekonomika,	 kao	mjera	dobrog	 i	 lošeg,	kao	 računanje	
budućih	ishoda,	prethodi	svakoj	akciji.	Međutim,	naglašava	Keynes,	nagon	je	
jači	od	svake	računice.
No,	 što	 je	 zapravo	Keynes	mislio	 izrazivši	 se	u	 terminima	animal spirita?	





















proračun	praćen	 i	podržan	životinjskim	porivima.	Tako	 je	 razmišljanje	o	krajnjim	gubicima,	
koje	često	sustigne	pionire	i	koje	je	iz	iskustva	poznato	i	nama	i	njima,	otklonjeno	na	isti	način	
kao	što	zdrav	čovjek	otklanja	očekivanje	smrti.«	(Keynes	1936/1987:	104)
























































spontani	 optimizam	 i	 animal spirit	 koji	 nas	 tjera	 naprijed	 unatoč	 tome	 što	
3
Budući	 da	 govori	 o	 znatnom	 uplivu	 države	
koja	bi	trebala	planirati	punu	zaposlenost,	te	
o	 prevelikim	 razlikama	 u	 bogatstvu	 pojedi­
naca,	Keynes	 »riskira«	 usporedbe	 s	Karlom	
Marxom,	no	kroz	svoje	istupe	on	se	ipak	po­
zicionira	 kao	 »čuvar«,	 a	 ne	 kao	 »revolucio­
nar«	 ili	 »rušitelj«	 postojećeg	 sustava.	Kaže,	
primjerice,	 da	 »nije	 preuzimanje	 vlasništva	
nad	sredstvima	za	proizvodnju	ključna	stvar	
koju	 država	mora	 učiniti«,	 kao	 i	 da	 je	 »po­


















egzistencijalistička	pozicija:	sada si tu, sam i slab, nemaš se na što osloniti jer 
ničega nema osim tebe samog, ali nemaš kuda, nego nositi svoju muku kako 

























‘za’	 i	 ‘protiv’;	 ono	 pokušava	 pogoditi	 najvažniju	 informaciju,	 i	 zanemaruje	 sve	 ostalo…	Te	
heuristike	iskorištavaju	evoluiranu	sposobnost	mozga.«	(Ibid.,	26)




ali	 i	 da	 su	mnoge	 vođene	animal spiritom.	 Ljudi	 imaju	 neekonomske	 motive.	 I	 nisu	 uvijek	
racionalni	u	ispunjavanju	svojih	ekonomskih	interesa.	Prema	Keynesovom	mišljenju,	upravo	





















































a	koja	 izjednačavaju	 startne	pozicije	 ali	 predstavljaju	 i	 svojevrsni	 socijalni	
»zračni	jastuk«,	etička	su	potka	demokratskih	društava	koja	se	materijalizira	


























































vencijama	i	ponašanju	većine	(jer	pretpostavljamo	da	većina zna bolje,	da više 



























Iz	 toga	proizlazi	 i	da	 je	osnovni	 izvor	 iracionalnog	ponašanja	za	Keynesa:	
































»U tim pitanjima nema znanstvene osnove na kojoj se može utvrditi bilo kakva izračunljiva 





































a	 takve	 su	pretežito	 situacije	 koje	 traže	 akciju,	mi	 gotovo	ništa	 ne	 znamo.	
Možemo	o	 njima	 suditi	 na	 temelju	matematičkih	 proračuna	 iz	 prošlosti	 ili	







ključan:	 nema	 projekcije,	 odlučujemo	 u	 trenutku.	 Izvor	 iracionalnosti	 više	
nije	partikularan:	izvor	iracionalnosti	je	čovjek	sam.
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Philosophical Aspects of the Theory of John Maynard Keynes 
on Causes of Economic Crises and the Justification of the State Intervention
Abstract
In his book General	Theory	 of	 Employment,	 Interest	 and	Money (1936) English economist 
John Maynard Keynes underlines the importance of the psychological approach in economical 
decision making. He explains this factor relying on the ancient philosophical concept of the 
animal spirit. According to Keynes, animal spirit governs human behavior and attitudes. Such 
individual decisions may engender imbalances and crises which should be harmonized and 
stabilized by some external intermediary. Keynes claimed that the state may assume the role of 
such intermediary. The role of the state is to develop institutional framework which is capable 
to prevent or to correct some anomalies produced by the free market economy. In the paper I 
attempt to underline the certain similarity between Keynes’ animal spirit and Hume’s perception 
of passion as the motivator of human action.
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